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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja analysoida venäjänkielisten asukkai-
den ja mökkiasukkaiden palvelutarpeita. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Koti ja 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this thesis was to identify and analyze the service needs of Rus-
sian-speaking permanent and summer residents in Artjärvi. The study was done in 
co-operation with Koti and Kuusi cooperative’s Samovaari project, the Suurikylä 
village in the municipality of Artjärvi, and the Centre for Economic Development, 
Transport and the Environment. The objective of the work was to improve the 
sales of the services of the Koti and Kuusi cooperative or to lead to establishing a 
new business. 
The survey was conducted through a questionnaire. The main techniques used for 
making the questionnaire were the HTML, CSS, JavaScript and PHP program-
ming languages. The main source codes of the survey’s user interface were divid-
ed into two parts: forms made with HTML (in Finnish and Russian) and applica-
tions made with PHP. The applications allow answers to be printed for a customer 
and to be sent by e-mail to the recipient. 
The survey was done as a web survey in spring 2011. The questionnaire was sent 
to 23 residents in the Suurikylä village. These were Russian-speaking leisure-time 
residents, whose actual place of residence is in Russia. The residents were sent an 
information letter, where there was a description of the project and a request to 
answer to the web survey. In addition, there was an URL address for the question-
naire.  
The answers to the survey revealed that housing arrangement was the area where 
there was the biggest demand for more services in Russian. In addition, interview-
ees also wished to have better bus and train connections and possibilities to do 
exercise and sports. Furthermore, Finnish language studies were needed. 
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 1 JOHDANTO 
Venäläiset kuuluvat suomalaisten elämään eri tavoin. Nykyään venäläiset ostavat 
Suomesta yhä enemmän tontteja ja rakentavat lomamökkejä tai omakotitaloja. 
Esimerkiksi Saimaalla kolmasosa tulevista rantatonteista on viime vuosina myyty 
venäläisille yksityishenkilöille. Venäläiset hakevat kesämökeiltään omaa rauhaa, 
turvallisuutta ja puhdasta luontoa, mutta tarjoavat samalla alueen kunnille työtä ja 
talouden kasvua. Sulkavan kaupunginjohtaja sanoi: ” Venäläiset ovat laatutietoisia 
matkailijoita, jotka osaavat vaatia myös tasokkaita palveluja. Mutta kielivaikeudet 
ovat suurin pullonkaula, kun venäläiset eivät juurinkaan osaa muita kieliä.” (Ve-
näläiset ostavat Suomea myös salaa 2008.) 
Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä Koti ja Kuusi Osuuskunnan Samovaari-
hankkeen, Artjärven kunnan Suurkylän ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen kanssa. Suurikylä on Artjärven alueella sijaitseva kylä, jossa on 23 
venäläisille myytyä tonttia. Samovaari-hanke on Koti ja Kuusi Osuuskunnassa 
toimiva projekti, joka tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. 
Toisaalta on palveluista kiinnostuneita venäläisiä, ja toisaalta on erilaisia palveluja 
tarjoava Koti ja Kuusi osuuskunta (kuvio 1). Osuuskunnan toimialoina ovat ra-
kennus-, ympäristö-, hyvinvointi- ja kiinteistöpalvelut, joita tarjotaan yksityishen-
kilöille, kunnille ja yrityksille. Samovaari-hankkeen tavoitteena on ohjata maa-
hanmuuttajia avoimille työmarkkinoille tasavertaisina työnhakijoina suomalaisten 
rinnalla (Arvo ja yhteistyö 2010). 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on sitoa yhteen Artjärven venäjänkieliset asuk-
kaat ja palvelut, jotka Koti ja Kuusi osuuskunta tarjoaa. Toinen tavoite on auttaa 
työllistymään venäjää puhuvia maahanmuuttajia. Tutkimus voi myös auttaa uuden 
yrityksen perustamisessa ja työllistämisessä (kuvio 1). Kuviossa 1 on esitetty pi-
lottihankkeeseen osallistuneet organisaatiot, niiden yhteistyö ja tehtävät, kohde-
ryhmät ja opinnäytetyön tavoitteet tuloksien analysoinnin jälkeen. Hankkeen tu-
loksia voidaan hyödyntää kaikkien mukana olevien organisaatioiden ja projektien 
kehittämistoimissa. 
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KUVIO 1. Pilottihanke ”Palvelutarveharava” 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja analysoida venäjänkielisten asukkai-
den ja mökkiasukkaiden palvelutarpeita Samovaari-projektin toiminta-alueella. 
Tutkimuksen perusteella voidaan kehittää Koti ja Kuusi Osuuskunnan palveluiden 
myyntiä tai perustaa uusia yrityksiä. Tässä tapauksessa Artjärvi voi olla malliesi-
merkkinä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tutkimus pienessä kunnassa ja le-
vittää saatu kokemus muihin kuntiin. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 
Ensimmäisessä palaverissa, joka pidettiin 19. marraskuuta vuonna 2010 Artjärven 
kaupungintalossa, määriteltiin, että palveluiden tarpeiden selkeämmänkuvan saa-
miseksi kartoitukseen osallistuu kolme kohderyhmää. Tutkimuksen kohteeksi 
valittiin Artjärven kunnan Suurkylän venäjää puhuvat asukkaat, mökkiläiset ja 
Artjärven-Orimattilan alueella toimivat matkailuyritykset. Sen jälkeen päätettiin, 
että Artjärvellä tutkimukseen osallistuu vain Suurikylän asukkaat. Monien tutki-
muksien mukaan, nimenomaan ne asukkaat, jotka ovat asuneet talossa vain vapaa-
aikana eniten kiinnostuneita palveluista. Tämän luvun tavoitteena on kertoa kai-
kista tutkimukseen osallistunneista kohderyhmistä ja yrityksistä.  
2.1 Suomi ulkomaalaisten matkailukohteena 
Venäjän federaatio on maailman suurin valtio. Sen alueella asuu noin 142 miljoo-
naa ihmistä, joista venäläisiä on noin 120 miljoonaa. 1990-luvun alusta lähtien 
venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa on ollut nousussa jatkuvasti. Tilasto-
keskuksen mukaan venäläistenmatkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoi-
tusliikkeissä 64 500 yöpymisvuorokautta syyskuussa vuonna 2011, mikä oli 19 
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2010 kokonaisuudessa venä-
läismatkailijoiden määrä Suomessa oli noin 2,4 miljoonaa. (Tilastokeskus 2011).  
Tilastokeskuksen (2010) tilastojen mukaan lähes joka neljäs vieraskielinen suo-
messa asuva henkilö puhuu äidinkielenään venäjää. Venäjää puhuvat asukkaat 
ovat Suomen suurin ja nopeammin kasvava maahanmuuttajaryhmä.  Suomessa oli 
vuoden 2010 lopussa yli 54 000 venäjäkielistä asukasta. Lisäksi Suomessa vieraili 
vuonna 2008 noin 6,1 miljoona ulkomaalaista matkustajaa; 2,3 miljoona heistä 
saapui Suomeen Venäjältä. Ulkomaalaiset matkustajat kuluttivat Suomessa 1,7 
miljardia euroa vuonna 2008, ja eniten rahaa, 42 % kokonaiskulutuksesta, käytet-
tiin ostoksiin.  
Venäläisten Suomeen suuntautuvien ostos- ja lomamatkojen määrä kasvaa vuosit-
tain. Vähittäiskauppaostosten sekä hotelli-, ravintola- ja matkailupalvelujen lisäksi 
venäläiset ovat oppineet käyttämään käytännössä kaikkia tarjolla olevia kuluttaja-
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palveluja. Venäläisten osuus Suomen talouteen on tältäkin osin merkittävä. Lisäk-
si venäläiset omistavat erityisesti Itä- ja Etelä-Suomessa loma-asuntoja ja tontteja, 
mikä tekee heistä kunnissa tarjolla olevia viranomais- ja kuluttajapalveluja käyttä-
viä vapaa-ajan asukkaita. (Kokeilulupa-anomus 2011.) 
2.1.1 Mökkiläiset 
Suomi on mökkeilijöiden maa.  Mökki on tukikohta, jota omistajan ja hänen per-
heensä lisäksi käyttävät jo kotoa muuttaneet lapset, muut sukulaiset ja tuttavat. 
Sieltä käsin tehdään retkiä matkailukohteisiin, käytetään lähikaupan tuotteita ja 
tuodaan myös oma panoskylien sosiaaliseen elämään. Tällä on suuri merkitys 
maaseudulle, sillä vapaa-ajan asukkaiden kulutuskysyntä tukee palveluiden säily-
mistä ja kehittymistä juuri niillä alueella, joilla menetetään asukkaita vanhentuvan 
väestörakenteen ja alueelta poismuuton takia.  
Palveluiden alueellisia markkinoita ei tunneta riittävästi. Mökkiläiset käyttävät 
monenlaisia kunnallisia palveluja, mutta heidän tarpeitaan ei oteta riittävästi huo-
mioon.  Mökkiläisten kannalta on järkevää, että he voivat käyttää kunnan palvelu-
ja. Tällä on myönteisiä vaikutuksia myös pieniin mökkikuntiin. Näin varmistetaan 
palvelutason säilyminen sekä työpaikat pienissä kunnissa. (Kotilainen 1998, 85.) 
2.1.2 Allegro-junan vaikutus 
Kuten jo aikaisemmin todettiin, Matkailun edistämiskeskuksen mukaan vuonna 
2010 Venäjällä asui 141,9 miljoonaa asukasta, joista pääkaupungissa Moskovassa 
oli 10,1 miljoonaa ja Pietarissa 4,57 miljoonaa asukasta (Tilastokeskus 2010).  
Nyt, kun Allegro-juna on käytössä, Pietarista Lahteen pääsee nopeammin kuin 
aikaisemmin. Allegro-junalla matka Lahdesta Pietariin kestää vain 3,5 tuntia eli 
kaksi tuntia vähemmän kuin aikaisemmin. Junan suurin matkustajaliikenteen no-
peus on 220 kilometriä tunnissa. Allegrossa on seitsemän vaunua ja yhteensä 344 
matkustajapaikkaa. Edestakaisia Allegro-vuoroja on päivittäin neljä. Junassa on 
ravintolavaunu, palvelut liikuntarajoitteisille, leikkitila lapsille sekä paikat lem-
mikkien kanssa matkustaville. (Allegrolla Pietariin 2010.) 
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Venäjän RZD-rautatieyhtiön ja VR:n yhteinen tavoite on kolminkertaistaa Suo-
men ja Venäjän välistä matkustusta kymmenessä vuodessa. Nopea Allegro-
junayhteys mahdollistaa yhä useammin ihmisen matkustamisen Pietarin ja Mos-
kovan alueelta mökille Artjärvelle. 
2.2 Toimijat 
Hankkeeseen osallistui neljä organisaatiota: Artjärven kunta, Samovaari hanke, 
Koti ja Kuusi osuuskunta sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Tässä luvussa kerrotaan osallistuvien yrityksien toiminnoista ja toiminta-alueista.  
2.2.1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 1.1.2010 toi-
mintansa aloittanut valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. 
Hämeen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluu Kanta- ja Päijät-Hämeen 
maakunnat, lisäksi ELY-keskuksessa hoidetaan Pirkanmaan kalatalousasiat. 
Kuviossa 2 on esitelty Kanta-Hämeen kunnat, jotka ovat Forssa, Hattula, Hausjär-
vi, Humppila, Hämeenlinna Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, 
Ypäjä ja Päijät-Hämeen kunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hä-
meenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. 
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KUVIO 2. Hämeen ELY-keskuksen vastuualueen toimialue on Kanta- ja Päijät-
Häme (ELY-keskukset 2010) 
ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat Hämeen ympäristökeskuksen ja Hämeen 
TE-keskuksen tehtävistä. Keskuksen tehtävät ovat yritysten neuvonta-, kehittämis- 
ja rahoituspalvelut, maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous, 
elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen, työmarkkinoiden toiminta 
ja työllisyys, osaaminen ja kulttuuri, alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja raken-
tamisen ohjaus sekä maahanmuutto. (ELY-keskukset 2010.) 
2.2.2 Artjärvi Suurikylä 
Artjärven kunta sijaitsee Päijät-Hämeessä, hyvien kulkuyhteyksien päässä suurista 
asutuskeskuksista, kuten Helsingistä, Lahdesta ja Kouvolasta. Artjärven kunnan 
järvet, Pyhäjärvi, Säyhtee ja Villikalanjärvi, muodostavat poikkeuksellisten suuri-
en järvien esiintymän. Kuviossa 3 on esitelty Artjärven kunnan järvet. Järvistä 
suurin, Pyhäjärvi, on keskisyvyydeltään (21,5 m) syvin järvi Suomessa (Antin 
1999, 25). Pysyvä asutus Artjärvelle muotoutui 100–200-luvulla jKr.  Suurikylän 
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(Artjärven kylä) sijoittuu Säyhteen ja Pyhäjärven väliselle kannakselle. Kylää 
ympäröi laaja ja avoin järviin rajautuva viljelymaisema. Suurikylä oli keskiajalla 
pitäjän suurin kylä. Suurikylässä sijaitsee myös Artjärven vuonna 1839 valmistu-
nut kirkko. (Wager 2006, 17.) 
 
KUVIO 3. Karttakuva Artjärven järvistä (Artjärven järvet 2010) 
Artjärven kunta on perustettu vuonna 1865. Artjärven luonto on monipuolista, 
perinteistä ja kaunista järviluontoa. Se tarjoaa erinomaiset asumismahdollisuudet 
mm. Suurikylässä ja Salmelan Rinteellä. Artjärveltä voidaan löytää kaikki ele-
mentit, jotka ihmiset haluavat ympäristöltä, kuten järviä ja jokia, viljelypeltoja ja 
metsää, jotka mahdollistavat monipuolisen yrittämisen, mökkeilyn ja lomailun. 
Villikalanjärven rannalla sijaitsee Vuorenmäen kulttuuri-, urheilu- ja ulkoilualue, 
joilla on 800 m2:n liikuntahalli kuntosaleineen. Vuoden 2010 lopussa Artjärven 
väkiluku oli 1456 henkilöä. (Artjärven kunta 2008.) 
1. tammikuuta 2011 Artjärven kunta liittyi Orimattilan kaupunkiin, Artjärvestä 
tuli osa Orimattilan kaupunkia ja Artjärven kunnan kunnanjohtaja siirtyi Orimatti-
lan kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtajaksi. Kuviossa 4 on esitelty Artjärven 
kunnan ja Orimattilan kuntaliitos. 
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KUVIO 4. Artjärven ja Orimattilan kuntaliitos 
2.2.3 Koti ja kuusi osuuskunta ja Samovaari-hanke 
Koti ja Kuusi osuuskunta on toimialoiltaan laaja osuuskunta, jossa monen ammat-
tialan edustajat työskentelevät toimialasta riippumatta yhteisen tavoitteensaavut-
tamiseksi. Koti ja Kuusi Osuuskunta on perustettu syksyllä 2004. Perustajajäsenet 
ovat Liipolan Lähiöseura Ry, Manna Ry ja Liipolan Asumispalvelut Osuuskunta. 
Koti ja Kuusi Osuuskunnan tavoitteena ovat vajaakuntoisten, pitkäaikaistyöttömi-
en ja maahanmuuttajien valmentaminen työelämään ulkoalue-, koti- ja tukipalve-
lutehtävissä. (Toiminta pähkinäkuoressa 2010.) 
Tavoitteiden saavuttamiseksi Koti ja Kuusi Osuuskunta toimii läheisessä yhteis-
työssä Päijät-Hämeen työvoimatoimiston kanssa. Osuuskunnan yhteistyökumppa-
neita jäsentensä lisäksi ovat muun muassa Lahden kaupunki, Lahden seudun kun-
tatekniikka, peruspalvelukeskus OIVA, ELY-keskus, TE-toimisto, Päijät-Hämeen 
hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n ylläpitämä palvelun välityskeskus Palvelu 
Santra sekä Lahden inkerinsuomalaiset ry (Koti ja Kuusi Osuuskunnan toiminta-
suunnitelma 2008).  
Koti ja kuusi osuuskunnan tehtävänä on ollut edistää maahanmuuttajien sijoittu-
mista työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteena on luoda laajempaa 
yhteistyöverkostoa eri palveluntuottajien kanssa. Vuonna 2010 yrityksen hallin-
noiman Samovaari-hankkeen missiona oli löytää yhteiskumppaneiksi yrityksiä, 
joihin pystytään ohjamaan työntekijöitä esim. edelleen sijoitukseen. 
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2.3 Asiakasvaatimukset 
Työryhmä koostuu kolmesta organisaatiosta: Koti ja Kuusi osuuskunta, Artjärven 
kunta ja ELY-keskus. Jokaisella taholla on oma näkökulma kyselytutkimukseen. 
Artjärven kunta on kiinnostunut asumisensa parantamisesta ja kunnossapidosta, 
maankäytöstä, liikenteestä ja hyvin rakennetusta ympäristöstä. Koti ja Kuusi 
osuuskunta on kiinnostunut omien palveluiden laajentamisesta ja tarjoamisesta ja 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisestä. ELY-
keskuksen näkökulma on uusien yrityksien lisääminen ja työttömyyden vähentä-
minen.  
Työryhmä aloitti toimintansa marraskuussa vuonna 2010 ja se kokoontui neljä 
kertaa. Ensimmäinen palaveri, jossa käsiteltiin opinnäytetyön kysymyksiä, odo-
tuksia ja kartoitukseen osallistuvia henkilöitä, pidettiin Artjärven kaupungintalos-
sa 19.marraskuutta 2010. Palaveriin osallistui seitsemän henkilöä: Artjärven kun-
nanjohtaja, ELY-keskuksessa koordinoiva projektipäällikkö, Koti ja Kuusi osuus-
kunnan toimitusjohtaja, Samovaari-hankkeen maahanmuuttaja-koordinaattori, 
Samovaari-hankkeen-, Koti ja Kuusi osuuskunnan ja Lahti Travelin työharjoitteli-
jat. 
Keskustelun perusteella sovittiin, että kartoituksen pitää kattaa mm. osa-alueet, 
jotka voivat erityisesti kiinnostaa tutkimukseen osallistuvia kohderyhmiä. Palave-
rissa erilaistenyrityksien osallistuminen antaa mahdollisuuden katsella tutkimusta 
erikohderyhmien näkökulmista. Kysymykset käsittelevät muun muassa seuraavia 
aiheita: hyvinvointi, asuminen, kulkuyhteydet ja kuljetukset, matkailu ja vapaa-
aika, koulutus, julkishallinto ja liiketoiminta. Tämän jälkeen käsiteltiin jokainen 
osa-alueenkerrallaan ja pohdittiin, millaisia kysymyksiä niihin voidaan liittää, 
esimerkiksi mitä on kysyttävä, miltä alueelta ja millaisia palveluja voidaan tarjota. 
Alla olevassa tekstissä on lueteltu alueet ja palvelut: 
• asuminen – pihan- ja puutarhanhoito, vartiointi, turvallisuus, kodinhoito, 
siivous, ruoanlaitto, lastenhoito, vanhustenhoito, huoltotyö, päivittäisos-
tokset, posti, tietoliikenne, juhlapalvelut 
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• kulkuyhteydet ja kuljetukset – taksi, bussi, juna, tavarankuljetus, autovuok-
raus 
• matkailu ja vapaa-aika – ravintolat, urheilu- ja liikuntaharrastukset, kult-
tuuriharrastukset, tapahtumat, messut, call center, puhelinneuvonta, henki-
lökohtainen opas 
• hyvinvointi - terveydenhoito, fysioterapia, kylpylät, spat, hieronta, kauneu-
denhoito 
• koulutus – suomi, venäjä, englanti 
• julkishallinto – luvat, lomakkeet, neuvontapalvelut 
• liiketoiminta – rekrytointi, apua uuden yrityksen perustamisessa. 
Alkuneuvotteluissa ollut ryhmä laati kyselykaavakkeen, jonka yksityiskohdat 
käännettiin venäjänkielisiksi. Palaverissa keskusteltiin paljon erilaisista palveluis-
ta, joita venäläiset ostavat tai haluaisivat ostaa Suomessa. Käsittelyn aikana yritet-
tiin jokaista palvelua laajentaa mahdollisimman hyvin ja arvioida, millaisia palve-
luja Koti ja Kuusi osuuskunta voisi tarjota ja millaisia palveluja tai tuotteita pitäisi 
ostaa muista yrityksistä. 
Kartoitukseen on osallistunut vain Artjärvellä vapaa-aikana asuvat asukkaat, min-
kä takia kyselylomake toteutetaan internetin avulla. Koska melkein kaikki haasta-
teltavat asuvat pysyvästi Venäjällä eri kaupungeissa suurin osa Pietarissa ja Mos-
kovassa, tutkimuksen toteuttaminen ovikyselynä ei ollut mahdollista. Internetin 
avulla kyselytutkimukset ovat periaatteessa edullisimpia ja vastausten kokoami-
nen sekä analysointi ovat yksinkertaisia ja nopeita. Hankkeen tulokset tulee voida 
hyödyntää kaikkien mukana olevien organisaatioiden ja projektien kehittämistoi-
missa. 
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3 TYÖN MÄÄRITTELY 
Sovelluskehitykseen on tarjolla monia erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työväli-
neitä. Tässä luvussa kerrotaan tekniikat, joita käytetään toimeksiannon sovelluk-
sen toteutuksessa. Luvun tarkoituksena ei ole käydä läpi tekniikoita perusteellises-
ti, vaan antaa lukijalle yleiskuva tekniikoista, menetelmistä ja työvälineistä, joita 
on käytetty työn aikana. 
3.1 WWW-palvelun toimintaperiaate 
Internet on tietoliikenneyhteysverkko, joka yhdistää tietokoneita ja palvelimia 
toisiinsa. Tietokoneet ja palvelimet voivat sijaita eri puolilla maailmaa. Internet on 
avoinna kaikille haluaville. Julkisen Internetin lisäksi palvelu voi toimia intranet- 
ja extranet-verkossa. Intranetillä tarkoitetaan yhden yrityksen sisäistä verkkoa, 
joka on täysin suojattu ulkopuoliselta tietoliikenteeltä. Intranetin palveluun pääs-
tään lähiverkon koneilta. Tällaisessa verkossa kotisivuja käytetään tiedotuksen 
apuna ja ohjeistuksena (esimerkiksi ohjelmien köyttämisessä).  Extranet-verkko 
on osaksi julkinen, jossa julkaistua materiaalia on mahdollista lukea, jos kuuluu 
oikeudet saaneeseen ryhmään. Esimerkiksi yritys ja yhteistyökumppanit voivat 
käyttää joitakin toimintoja ekstranetistä. (Miettinen 2001, 56- 57.) 
Periaatteessa Internet muodostuu miljoonista ympärimaailmaa sijaitsevista tieto-
koneista, joita nimitetään asiakaskoneiksi ja palvelimeksi. Palvelimet ovat tieto-
koneita, jotka sisältävät Internetissä esitettyjä tietoja ja käyttäjälle tarjottuja palve-
luja. Asiakkaat ovat selaimen käyttäjiä. Kuviossa 5 voidaan katsella, miten yh-
teyspalvelimen ja asiakkaanvälillä toimii. Käyttäjä kirjoittaa selaimensa URL 
(Universal Resource Locator) -kenttään osoitteen, sitten selain ottaa yhteyden 
palvelimeen ja lähettää sille sivupyynnön. Palvelin ottaa vastaan sivupyynnön ja 
lähettää sivun vastaanottajalle, sitten käyttäjän selain vastaanottaa palvelimen lä-
hettämän datan ja tulkkaa sen luettavaan muotoon. (Kontio, Vierimaa & Niskanen 
1999, 118.) 
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KUVIO 5.  Kotisivujen selaustapahtuma 
Asiakkaan ja palvelimen välillä ei ole jatkuvaa tietoliikenneyhteyttä, vaan yhteys 
muodostetaan tiedonsiirron ajaksi, ja se on yksi www-palvelun periaatteesta. Yh-
teys selaimen ja palvelimen välille muodostetaan käyttämällä HTTP (HyperText-
Transfer Protocol) -protokollaa. Jokaisella www-palvelimella on yksiselitteinen 
nimi, jonka perusteella palvelupyyntö ohjautuu oikealle palvelimelle. (Software 
Business Competence 2010.) 
Internetissä tapahtuva informaation vaihto ei ole mahdollista ilman IP-osoitetta. 
IP-osoitteet ovat tietokonekohtaisia tunnuksia, joiden avulla tieto päätyy oikeille 
vastaanottajille. Tunnus tai IP-osoite on neliosainen numerosarja, jolla tietokone 
erotetaan muista tietokoneista. IP-osoite on muotoa 204.123.2.69. Koska ihmiset 
muistavat paremmin tekstiä kuin numeroita, koneilla on IP-osoitteita vastaavat 
aluenimet (domain name). URL-osoite on yksilöllinen osoite internetissä olevalla 
tiedostolla. URL:n avulla voidaan määritellä jokainen verkossa olevan web-sivun, 
kuvan tai äänitiedoston sijainti.  (Kontio ym. 1999, 120.) 
 
KUVIO 6. Selaimen osoiterivi 
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Kuviossa 6 on esitelty kolmesta osasta koostuva URL-osoite: 
• http://– protokollaosa, joka kertoa millä menettelyllä resurssia voidaan kä-
sitellä 
• mp3.com – isäntäkone tai verkko-osoite, jossa tavoiteltava palvelin sijait-
see 
• artists/0/bjorn_lyhenne.html – resurssin polku ja nimi. 
Tietoa voidaan lähettää selaimesta web-palvelimelle käyttäen GET- tai POST-
metodia (tiedonvälitystapaa). GET-metodilla lähettävä tieto näkyy selaimen osoi-
terivillä, ja käyttäen POST-metodia lähettävä tieto ei näy selaimen osoiterivillä. 
POST-metodia käyttämällä voidaan estää tietojen näkyminen osoiterivillä, minkä 
takia niitä ei voi lukea jälkikäteen selaimen historiatiedoista. GET-metodia käyte-
tään, kun yleensä web-palvelimelta haetaan jokin staattinen hyperdokumentti. 
(Software Business Competence 2010.) 
3.2 HTML-merkintäkieli 
Tyypillisin web-sivuilla käytettävä merkintäkieli on HTML (HyperText MarkUp 
Language). HTML:n ja WWW:n taustalla olevat käsitteet loi Sveitsissä CERN:n 
tutkimuslaitoksella työskentelevä Tim Berners-Lee syksyllä 1990. HTML oli pää-
asiassa akateemisten piirien käytössä vuoteen 1993 saakka, ja siitä kehitettiin usei-
ta erilaisia murteita. Ensimmäisessä HTML-versiossa ei ollut oikeastaan mitään 
syntaksia. Nykyään on olemassa useita erilaisia spesifikaatioita, jotka kuvailevat 
ja standardoivat HTML:n eri versioita. Kaikki nämä versiot ovat W3C:n (World 
Wide Web Concorcium) kehittämiä. (Ek & Eriksson 2001,9.) 
Kuviossa 7 on esitelty HTML:n historia ja kehitysmalli. HTML-kieli on julkaistu 
vuonna 1990, ja alkuperäisessä versiossa se sisältää vain muuttamia merkkejä. 
Vuonna 1994 esiteltiin HTML 2.0 -standardi, siihen tehtiin lisäyksiä, kuten esi-
merkiksi tiedoston tallennus palvelimelle. Sitten tuli HTML:n 3.0 versio. Vuonna 
1995 oli käytössä jo HTML:n 3.2 versio, joka sisältää paljon muotoilutageja ja 
taulukoita. Vuonna 1998 julkaistiin HTML 4.01, ja se oli seuraava kehitelmä ver-
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siosta HTML 4.0. Uuteen 4.01-versioon korjattiin joitain pikkuvirheitä. Seuraava 
askel oli kehittää HTML 4 lisäämällä siihen XML-tyyliset käskyt. Lopputulokse-
na oli XHTML 1.0. Tammikuussa vuonna 2008 esiteltiin ensimmäinen HTML5 
versio, joka määrittelee yksinkertaisenmerkkauskielen. HTML 5 voi kirjoittaa niin 
HTML- kuin XHTML-syntaksilla. (HTML-versioista 2010.)  
 
KUVIO7. HTML:n versioiden kehitys 
World Wide Web koostuu joukosta Web-sivuja, jotka on luotu hypertekstin mer-
kitsemiskieltä HTML:ää käyttämällä ja jotka ovat linkitettyjä keskenään. Se ta-
pahtuu samalla tavalla kuin tarkastaja tekee muistiinpanoja asiakirjan tekstissä 
punaisella kynällä. Noiden merkkien avulla määritetään sivujen ulkoasu, joka on 
asiakirjan sisällä.  HTML-merkintäkieltä tulkitsevia ohjelmia kutsutaan www-
selaimeksi. (Lemay 1998, 15.) 
HTML on SGML-kieleen pohjautuva merkintäkieli. HTML ei ole mikään ohjel-
mointikieli, kuten JavaScript, PHP tai C-kieli; HTML-kielellä ei voi siis tehdä 
tietokoneohjelmia. Merkintäkielellä kirjoittaminen tarkoittaa, että otetaan teksti 
sivun pohjaksi ja ryhdytään lisäämään komentoja sanojen ja kappaleiden ympäril-
le. Se määrittää syntaksin ja ohjeet selaimelle siitä, miten dokumentin sisältö esi-
tetään. Dokumentin sisältönä voi olla mm. tekstiä, kuvia ja hyperlinkkejä. HTML- 
ja XHTML-merkintäkielissä dokumentin sisältö sijoitetaan elementtien sisään. 
(Ek & Eriksson 2001, 22 - 23.) 
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KUVIO 8. Esimerkki HTML-koodista 
HTML-kieli sisältää erilaisia elementtejä ja niihin kuuluvia ominaisuuksia (attri-
buutteja), joiden avulla web-sivun ulkoasu määritellään. HTML-kieli koostuu 
tageista eli ” < ”- ja ” > ” -merkkien sisään kirjoitetuista koodeista. <HTML>-
koodi aloittaa www-sivun ja </HTML>- koodi lopettaa sen. Jokaisen HTML-
sivun ensimmäinen pakollinen komento on<HTML>, joka ilmaisee, että tiedoston 
sisältö on kirjoitettu HTML-kielellä. Kaikki muut HTML-tiedostossa olevat ko-
mennot asetetaan aloittavan ja lopettavan komennon väliin. (Lemay 1998, 52.) 
<HEAD>-komento ilmaisee, että vaikutusalueella oleva teksti sisältää otsikkotie-
toja. Yleensä otsikkoalue sisältää vähän komentoja, tavallisesti tunnistekomennon. 
Jokainen HTML-sivu tarvitsee tunnisteen, joka kertoo, mitä sivu sisältää, ja sitä 
käytetään kirjanmerkki- tai suosikin-luettelossa. Tunniste merkitään <TITLE>-
komennolla, joka asetetaan aina sivun otsikkotietoihin. Monet selaimet näyttävät 
tunnisteen ikkunan otsikkopalkissa. HTML-sivun lopussa, kaikki tekstit, linkit ja 
kuvat sijoittuvat <BODY>-komennon vaikutusalueelle. Kuviossa 8 on esitetty, 
miten<HTML>-, <HEAD>- ja <BODY>-komennot sijaitsevat HTML-koodissa. 
Sivun alussa oleva <!DOCUMENT -alkuinen rivi kertoo, mitä HTML:n tai 
XHTML:n versiota dokumentin kirjoittamisessa on käytetty. (Lemay 1998, 53.) 
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Tagi voi sisältää attribuutteja ja komentoja. Jokainen komento tulee aloittaa ja 
lopettaa samalla koodilla, mutta lopettavan koodin ” < ”- ja ” > ”-merkkien sisään 
ennen varsinaista koodeja kirjoitetaan  /-merkki. Koodia voi kirjoittaa sekä pienil-
lä että isoilla kirjaimilla. Kuviossa 9 on esitelty miltä ylhäällä kuvattu koodi näyt-
tää selaimessa. (Philips 1999, 75.) 
 
KUVIO 9.  HTML-koodi selaimessa 
HTML5 on uusin versio, ja se sisältää sivujen tekoa helpottavia rakenteellisia uu-
distuksia ja ominaisuuksia.  Rakenteellisia uudistuksia ovat omat rakenteelliset 
elementit navigoinnille <nav>, osioille <section>, artikkelille <article> sekä lista-
elementeille <aside>. Tämän version uusia ominaisuuksia ovat myös datan tallen-
nus (webstorage), paikkatieto (geolocation), tietoliikenne (websokets), päivitetyt 
lomakekentät sekä CANVAS- (johon voi piirtää) ja VIDEO-elementit, jotka on 
suunniteltu parantamaan multimedian ja graafisen sisällön yhdistämistä ja käsitte-
lyä selaimessa ilman API-rajapintoja. (HTML5 2011.)  
3.2.1 DOM 
Web-selaimet ovat käyttäneet erilaisia objektimalleja esittäessään web-
dokumentin. DOM (Document Object Model) on malli, joka kuvailee, kuinka 
päästään käsittelemään asiakirjassa olevia erilaisia objekteja ja ominaisuuksia 
muun muassa kuvia, lomakkeita jne. DOM on tehty käytettäväksi kaikkien ohjel-
mointikielten kanssa. Tuloksena voidaan tuottaa objekteja sisältävä HTML- ja 
XML-dokumenteista koostuva kokonaisuus. Tämä malli kykenee käsittelemään 
HTML-dokumentin sisältöä, tyylejä sekä elementtien järjestystä. DOM-rajapinnan 
avulla jokaista HTML-elementtiä voidaan muuttaa ohjelmallisesti. Jatkossa Ja-
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vaScript, Jscript ja muut asiakaspohjaiset skriptikielet perustuvat DOM:iin. (Ek & 
Eriksson 1999, 88.) 
DOM:n kannalta HTML-dokumentissa on puurakenne, joka sisältää useita solmu-
ja. DOM:n kautta web-dokumentteja pystyy käsittelemään ohjelmallisesti. Selain 
tai ohjelmointikieli lukee siis asiakirjan ja laatii sen perustella objektihierarkian, 
jota sitten voidaan ohjelmoida. Lisäksi DOM:n kautta voidaan muuttaa useimpia 
objekteja aina niin haluttaessa. Toinen DOM:n etu on mahdollisuus JavaScriptiä 
käyttämällä muokata tekstiä, kuvia, värejä, taulukoita ja lähes mitä tahansa sivulla 
olevia objekteja. DOM:n ohjelmointirajapinta on sovitettu toimimaan yhdessä 
nykyisen HTML:n kanssa, jolloin sivun koodaaja voi keskittyä kokoaikaisesti 
sivuston dynaamista osuutta tuottaviin ohjelmiin. (Ek & Eriksson 1999, 89.) 
HTML:n sivun puu muodostuu HTML-elementistä ja muista elementeistä, esi-
merkiksi kappaleista tai lauseista, jotka sijoittuvat alimmaiseksi. Kuvio 
10havainnollistaa yksinkertaisen HTML:n dokumentin esittämistä puuna. Sivu on 
sama, jonka lähdekoodi on esitelty kuviossa 8. 
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KUVIO 10. HTML:n puurakenne 
3.2.2 Lomakkeet HTML:ssä 
Suurin osa HTML-dokumenteista on tarkoitettu vain selailtaviksi ja katseltaviksi; 
tässä tapauksessa käyttäjän rooli on passiivinen. Lisäämällä web-dokumenttiin 
lomake-elementti voidaan osa toiminnallisuudesta siirtää käyttäjän puolille. Lo-
makkeiden avulla on mahdollista laatia erilaisia kyselylomakkeita, palautelomak-
keita ja tilauskaavakkeita. Lomake määritellään <FORM>-komennolla. Alku- ja 
loppukomennon välissä määritellään kaikki lomakkeen elementit ja muut tarvitta-
vat elementit, kuten tekstikappaleet, otsikot, taulukot. Sivulle voi sijoittaa useita 
erillisiä lomakkeita, mutta niitä ei voi asettaa sisäkkäin. (Lemay 1998, 421.) 
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<FORM>-alkukomento sisältää tavallisesti kaksi attribuuttia: METHOD- ja 
ACTION-attribuuttia. ACTION-attribuutti määrittelee lomakkeen tiedot ja sisältää 
skriptiin johtavan suhteellisen polun tai URL-osoitteen. Osoite voi osoittaa myös 
toisessa palvelimessa olevaan skriptiin. METHOD-attribuutin arvo määrittää, 
kuinka lomakkeen tiedot lähetetään vastanottavalle skriptille. METHOD-
attribuutin mahdolliset arvot ovat GET tai POST. Mikäli METHOD-attribuutin 
arvoa ei ole määritelty, oletuksena käytetään arvoa POST. METHOD-attribuutin 
arvolla GET selain siirtää lomakkeella olevat tiedot URL-osoitteen yhteydessä. 
Seuraavassa esimerkissä siirretään lomakkeen tiedot käsittelevälle ohjelmalle. 
Lomakkeelta siirrettävät tiedot ovat nähtävillä selaimen osoiterivillä kuviossa 
11.(Lemay 1998, 421.) 
 
KUVIO 11. Osoiterivillä näkyvät GET-metodilla lähetetyt tiedot 
Lomakkeen ohjelman osoite ja lomakkeen tiedot on erotettu "?"-merkillä, eri kent-
tien tiedot on erotettu "&"-merkillä ja lomakenttien nimet ja arvot =-merkillä. 
GET-metodin käyttäminen sopii ainoastaan pienten tietomäärien lähetykseen, 
koska kaikki lomakkeen sisältämät tiedot siirretään URL:n mukana. POST-
metodilla tieto lähetetään eri tavalla osoitteeseen. POST-metodia kannattaa käyt-
tää erityisesti suuren tietomäärän siirtämiseksi lomakkeelta käsittelevälle ohjel-
malle. Käytettäessä POST-metodia lomakkeelta siirtyvät tiedot eivät ole käyttäjän 
nähtävissä. (Lomakkeen perusominaisuudet 2007.) 
<INPUT>-elementti on yleisin lomakkeiden rakentelussa käytetty elementti. Sen 
elementin avulla voi luoda melkein kaikki kontrollit tekstikentistä painikkeisiin 
muuttamalla elementin TYPE-attribuuttia. <INPUT>-elementtiin liittyy tavallises-
ti seuraavat attribuutit: TYPE, NAME ja VALUE. TYPE-attribuutti määrittää 
kontrollin ulkoasun ja kertoo, millaisesta elementistä on kysymys. TYPE-
elementillä voi olla arvona:  
• ”text” – tekstikenttä, johon käyttäjä voi syöttää tekstiä 
• ”textarea” – tekstilaatikko, johon käyttäjä voi syöttää useita riviä tekstiä 
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• ”radio” – radiopainike, jossa ryhmän kuuluvista painikkeista voi valita 
vain yhden 
• ”chekbox” valintaruutu, joiden avulla on mahdollista valita luettelosta 
useita vaihtoehtoja 
• ”password” – salasanakenttä, jossa kenttään syötetty tieto ei ole näkyvissä 
• ”submit” – lähetyspainike, jolla lomakkeen tiedot lähetetään 
• ”reset” – alustuspainike, jolla lomakkeen tiedot tyhjennetään 
• ”button” – painike, jolla ei ole oletustoimintoa 
• ”file” – voi lisätä lomakkeen yhteyteen tiedoston, joka lähetetään vastaan-
ottajalle. 
NAME-attribuutti sisältää elementin nimen. Kun lomake lähetetään tiedot käsitte-
levälle palvelimelle, vastaanottaja saa ne avain-arvo parina. Nimeksi kannattaa 
valita mahdollisimman kuvaava sana. Radiopainikkeen ja valintaruudun VALUE- 
elementin sisältö lähetetään palvelimelle käsittelyä varten. Kuviossa 12 on esitelty 
lomake, jossa on kaksi tekstikenttää, radionapit, lähetyspainike ja alustuspainike. 
(Lemay 1998, 422.) 
 
KUVIO 12. Lomake kahdella tekstikentällä ja kolmella radionapilla 
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LABEL-elementti toimii lomake-elementtienotsikkona, for-attribuuttia käyttäen 
yhdistämään otsikko varsinaiseen lomake-elementtiin. Tekstikenttiin käyttäjät 
voivat kirjoittaa tekstin yhdelle riville. Jos INPUT-elementistä puuttuu TYPE- 
attribuutti, käytetään oletusarvoa ”text”. Radiopainikkeella esitetään joukko vaih-
toehtoja, joista käyttäjä voi valita vain yhden. Alustuspainikkeen avulla tyhjenne-
tään kentät tai annetaan niille määrätyt oletusarvot. Lähetyspainikkeet määräävät 
selaimen lähettämään lomakkeessa olevat tiedot palvelimelle. (Lemay 1998, 425.) 
Kuvio 13 kuvaa edellä kirjoitettua lomaketta. Avain-arvo parit tässä tapauksessa 
ovat seuraavat: 
• tekstikenttä 1: avain – ”nimi”, arvo – ”Jaska” 
• tekstikenttä 2: avain – ”snimi”, arvo – ”Jokinen” 
• radionappi: avain – ”kunta”, arvo – ”Lahti”. 
 
KUVIO 13. Lomake on selaimessa 
3.3 JavaScript 
JavaScript on ohjelmointikieli, jota voi käyttää lisäämään HTML-dokumentteihin 
interaktiivisuutta ja toiminnallisuutta. JavaScript on alun perin Netscape Com-
munications Corporationin kehittämä komentosarjakieli. Natscape Communica-
tions Corporation on yhtiö, joka julkaisi Natscape Navigator- ja Natscape Com-
municator-selaimet. JavaScriptin syntaksi perustuu löyhästi C-ohjelmointikieleen 
ja alun perin skriptikielen nimenä oli LiveScript, jota Natscape työsti Natscapen-
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selaimeen vuonna 1995. Sitten kielen nimi muutettiin JavaScriptiksi. Syntaksil-
laan JavaScript muistuttaa Javaa, mutta se on täysin eri ohjelmointikieli. JavaSc-
ript perustuu nykyään ECMA-standardiin. (JavaScript 2011.) 
JavaScript on tulkattava skriptikieli, joten se soveltuu hyvin yksinkertaisten, ly-
hyiden ja toistuvien ohjelmien tekoon. Web-selain tulkitsee HTML-sivulla olevan 
JavaScriptin koodin ja suorittaa sen. Samalla JavaScript-ohjelmat, kuten muutkin 
skriptikielet, tulkkaavat koodin ja suorittavat sen. Tämä tekee ohjelmien tekemi-
sen, testaamisen ja ylläpidon nopeaksi ja helpoksi, sillä tulokset näkyvät sivulla 
heti. Lisäksi se vähentää tietoverkon kuormitusta, koska käännettyjen ohjelmien 
koot ovat suurempia kuin pelkkä JavaScriptin koodi. (Smith & Negrino 2007, 3-
4.) 
HTML-sivulle liitettävä JavaScript sijoitetaan SCRIPT-elementin sisään. Skriptit 
voidaan sijoittaa HTML-sivulla <HEAD>- ja </HEAD>- tagien tai <BODY>- ja 
</BODY>-tagien väliin, ensimmäinen on otsikkoskripti ja toinen on runkoskripti. 
Yleensä <SCRIPT>-tagi sijoitetaan HTML-sivun <HEAD>-osaan, mutta skriptit, 
jotka tuottavat näytölle tekstiä tai kirjoittavat HTML-koodia, on paras sijoittaa 
<BODY>-osaan. Kuviossa 14on esimerkki HTML-sivusta, jossa on runkoskripti. 
(Smith & Negrino 2007, 15.) 
 
KUVIO 14. Esimerkki JavaScript-koodia 
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Elementti vaatii alku- ja lopputagit. Skripti alkaa tagella <SCRIPT>, jonka TYPE- 
attribuutilla kerrotaan skriptikielen tyyppi. Lisäksi SCRIPT-elementti voi sisältää 
seuraavat attribuutit: scr, language ja defer. JavaScriptin koodilla voi tulostaa do-
kumentin writeln-metodilla. JavaScriptin lauseet kannattaa päättää puolipistee-
seen. Skripti pitää lopettaa </SCRIPT>-tagiin, ja koodia voi kirjoittaa isoilla tai 
pienillä kirjaimilla.  Toinen tapa liittää JavaScript-koodi HTML-dokumenttiin on 
kirjoittaa se erilliseen tiedostoon, joka linkitetään sivulle. Kuvio 15 kuvaa se-
laimessa edellä kirjoitettua JavaScriptin lähdekoodia. (Smith & Negrino 2007, 
17.) 
 
KUVIO 15.  JavaScript-koodi näyttää selaimessa 
JavaScript toimii samalla tavoin kuin kaikki muut ohjelmointikielet. Kieli sisältää 
valmiita toimintoja (olioita), joita voidaan kutsua yksinkertaisilla komennoilla. 
Olio voi olla vaikkapa uuden ikkunan avaamiseen tarvittavat määritykset. Pitkää 
ohjelmakoodia ei tarvita, siis riittää vain asian ilmoittaminen lyhyellä komennolla. 
Lisäksi toimintoja voidaan rakentaa käyttäjien muuttujia, muuttujien esittely alkaa 
sanalla vara. (Smith & Negrino 2007, 18.) 
W3Con julkaissut määrityksiä, kuinka selain voi käsitellä dokumentin oliomallia 
(Document Object Model leveä 2). DOM 2 julkaistiin virallisena suosituksena 
marraskuussa 2000. Määritys käsittelee syvällisemmin kuinka selainten tulisi vii-
tata ja hallita sivujen sisältöä. DOM 2 antaa myös mahdollisuuden päästä käsitte-
lemään CSS-tyyliä. JavaScriptiä voi käyttää muokkaamaan mitä tahansa DOM:n 
puun solmuja. Puuhun voi lisätä ja sieltä voi poistaa tai muuttaa solmuja. Jokaisen 
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puun solmun arvioihin pääsee myös JavaScriptin avulla. (Smith & Negrino 2007, 
282.) 
3.4 CSS-tyylit 
CSS (Cascading Style Sheets) on tyylikieli, jolla voidaan antaa ohjeita web-
sivujen ja muiden dokumenttien ulkoasusta. Tällaisia ohjeita kutsutaan tyylioh-
jeeksi. CSS:n merkitys on suuri, koska se tarjoaa web-sivujen tekijöille joustavan 
mahdollisuuden vaikuttaa HTML-, XHTML- tai XML-asiakirjojen ulkoasun ku-
vaamiseen. Dokumentin ulkoasuun liittyvien määrittelyjen tuottaminen onnistuu 
jo parilla koodirivillä, laajamuotoiset kokonaisuudet hyvin tarkkaan määrittelyllä 
ulkoasulla voivat vaatia jopa tuhansia rivejä CSS-koodia. (Korpela 2003, 16.) 
CSS:n avulla on mahdollista määrittää koko sivustoa koskevia tyylejä yhdessä 
tiedostossa, ja myöhemmin koko sivuston ulkoasua voidaan muuttaa koskematta 
itse HTML:n koodaukseen. Kuviossa 16 esitetty CSS-tyyli määrittely voidaan 
määrittää HTML-tageille. Esimerkissä BODY-tagin tyylimäärittelystä, kappaleen 
taustaväri on harmaa, fontin koko on 14 pikseliä ja väri on valkoinen. 
 
KUVIO 16. Esimerkki BODY-tagin määrittelystä CSS-tiedostossa 
3.5 PHP ja palvelin 
PH:n alkuperä juontuu vuodesta 1995, jolloin Rasmus Lerdorf kehitti Perl/CGI-
skriptin. Hänen skriptinsä pystyi saamaan selville, kuinka monta vierailijaa luki 
hänen verkossa olevaa ansioluetteloaan. Web oli siihen aikaan vielä nuori ja Ler-
dorf alkoi jakaa työkalusarjaansa, jonka nimi oli Personal Home Page (PHP). 
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Lendorf kehitti PHP-kieltä ja yksi lisäyksistä konvertoi HTML-lomakkeelle kir-
joitetun datan symbolisiksi muuttujiksi, joiden avulla käyttäjät pystyivät viemään 
sen muihin järjestelmiin. (Gilmore2005, 8-9.) 
PHP on työväline dynaamisten Web-palveluiden luomiseen, ja se on suunniteltu 
erityisesti Web-sovelluskehitystä varten. PHP on HTML-dokumenttien sisään 
upotettava Web-palvelimella tulkattava ohjelmointikieli, joka kutsutaan yleisesti 
skriptikieliksi. PHP:n syntaksi on lainattu suurimmaksi osaksi C-kielestä. PHP on 
avoin ohjelmisto ja sen lähdekoodi on vapaasti saatavilla ilmaiseksi. (Rantala 
2002, 13.) 
PHP on tulkittava kieli, eli WWW-sivun sisällä oleva PHP-koodi ajetaan joka 
kerta, kun WWW-palvelin lähettää sivun selaimelle. PHP voi toimia Apache-
palvelimen sisäisenä moduulina, jolloin se on kiinteä osa WWW-palvelinta. (Ran-
tala 2002, 14.) 
PHP on ilmainen, palvelinpohjainen skriptikieli, jota käytetään usein toiminnallis-
ten www-sivujen toteuttamiseen. Palvelinpohjaisuus tarkoittaa sitä, että PHP-
koodi suoritetaan palvelimella, jolloin se ei vaadi mitään erityistä tukea selaimel-
ta. Se tarkoittaa sitä, että skriptillä on pääsy esimerkiksi palvelimen tiedostoihin ja 
tietokantoihin. PHP-sivua kutsuttaessa palvelin toimii kuvion 17 mukaisesti. 
(Rantala 2002, 20.) 
 
KUVIO 17. PHP:n toiminta (Johdanto PHP-kieleen 2007) 
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PHP-palvelin tunnistaa PHP-sivun, sitten PHP-tulkki kääntää ja suorittaa php-
koodin ja lopputuloksena palauttaa palvelimelle pelkkää HTML-koodia. Lopuksi 
palvelin palauttaa asiakkaalle HTML-koodin. Asiakas ei näe php-koodia missään 
vaiheessa. (Johdanto PHP-kieleen 2001.) 
PHP-sivu on oikeastaan HTML-sivu, joka nimetään PHP-päätteiseksi tiedostoksi. 
PHP-sivuilla ohjelmakoodi kirjoitetaan <?php-elementtiin sisään. Kuviossa 18 
esimerkki PHP-koodista ja kuviossa 19 miltä sellainen koodi näyttää selaimessa. 
Sivulla voi olla useita <?php-elementtejä, jotka voidaan sijoittaa mihin tahansa 
kohtaan HTML-koodin sekaan. Lauseet päättyvät puolipisteeseen, yhden rivin 
kommentti alkaa //-merkillä ja useimman rivin kommentti tulee merkkien /* ja */ 
väliin. (Rantala 2002, 112.) 
 
KUVIO 18. Esimerkki PHP-koodista 
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KUVIO 19.  PHP-koodi on selaimessa 
Tulostus saadaan aikaan echo- tai print-komennolla sijoittamalla tulostettava 
merkkijono kaarisulkeiden sisälle. Print-komentoa käytettäessä voi tulostaa vain 
yhden rivin merkkijonon kerrallaan, kun taas echo-funktiolla pystyy tulostamaan 
useita merkkijonoja. PHP-kielellä muuttujan nimi alkaa $-merkillä. Muuttujan 
nimi ei saa alkaa numeroilla. PHP:ssä on useita muuttujia, jotka PHP alusta mää-
rittelee ja jotka ovat automaattisesti käytettäviksi. Esimerkiksi: $_GET- ja 
$_POST-muuttujat sisältävät GET- ja POST-metodilla sivulle lähetetyt lomake-
tiedot, $_SESSION sisältää käynnissä olevan session sessiomuuttujat ja 
$_SERVER sisältää tietoa palvelimesta. (Rantala 2002, 113.) 
PHP-kielellä kirjoitetut web-sovellukset rakentuvat yleensä käyttöliittymästä 
(HTML, web-selaimen ominaisuuksia) ja sovelluslogiikasta (palvelintekniikat, 
php). HTML-lomakkeen avulla käyttäjä voi syöttää tietoja ja lähettää ne Web-
selaimen avulla Web-palvelimelle.  FORM-elementti rajoittaa lomakealueen, joka 
voi sisältää erilaisia kenttiä datan syöttämiseen. Tarkastellaan kuviossa 20 esitel-
tyä tutkimuslomaketta. Toteutuksessa on käytetty kaksi tekstinsyöttökenttää ni-
meltään nimi ja snimi, kolme valintanappia nimeltään kunta ja kaksi painiketta. 
(Rantala 2002, 118.) 
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KUVIO 20. HTML-muodossa oleva lomake 
Pakollinen action-metodi kertoo, mikä resurssi käsittelee lomakkeen tiedot: <for-
maction=”kasitteleva_skripti.php” metod=”post”>.  Tässä actionviittaa skriptiin, 
joka sijaitsee samalla Web-palvelimella lomakkeen kanssa. Se, mitä tapahtuu lä-
hettämisen jälkeen, riippuu kasitteleva_skripti.php -skriptin toiminnasta. Tietojen 
käsittelevän skriptin koodi on esitelty kuviossa 21. 
 
KUVIO 21. Lomakkeen datan käsittely 
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Kaikissa INPUT-tyyppisissä lomake-kentissä lähetettävä arvo sijoitetaan 
VALUE- attribuuttiin. Tekstissä lähetetään kenttään syötetty teksti. Valintalistassa 
lähetetään valitun elementin VALUE-attribuuttiin sijoitettu arvo.  Valinnainen 
METHOD-määrite määrää tietojen lähettämistavan. Arvona voi olla aikaisemmin 
mainitut metodit GET ja POST.  POST-metodilla lomakkeen sisältö lähetetään 
HTTP-pyynnössä erillisessä data-alueessa. Selaimessa käsittelevän skriptin loppu-
tulos on esitelty kuviossa 22. GET-metodilla lomakkeen data liitetään URL:ään 
jatkoksi, esimerkiksi sen muoto on seuraava: kasittele-
va_skripti.php?nimi=arvo1&snimi=arvo2&kunta=arvo3. (Rantala 2002, 122 - 
123.) 
 
KUVIO 22. Selaimessa käsittelevän skriptin lopputulos 
Käyttämällä www-palvelussa lomakkeita saadaan sivulle vuorovaikutusta. Lo-
makkeen perusideana on se, että käyttäjä täyttää lomakkeen kentät. Tämän jälkeen 
hänen selaimensa lähettävät kenttien tiedot jollekin sivulle, johon sivuston ylläpi-
täjä on tehnyt ohjelman, joka osaa käsitteellä lomakkeen tiedot.  
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4 TYÖN TOTEUTUS 
Tutkimuslomake on tehty netissä. Asukkaiden vastaukset tulevat sähköpostitse, 
ihmisille, jotka käsittelevät ja analysoivat vastaukset. Asukkaista saatuja tietoja ei 
ole tallennettu mihinkään, vaan ne kerätään sähköpostista. Työssä käytetään oh-
jelmointitekniikoina pääasiassa HTML:ää, CSS:ää, PHP:tä ja JavaScriptiä. Käyt-
töliittymän pääasialliset lähdekoodit on tässä työssä jaettu kahden osaan: 
HTML:llä tehdyt lomakkeet (suomeksi ja venäjäksi) ja PHP:llä tehdyt sovellukset, 
joiden avulla tulostetaan vastaukset näkyville asiakkaalle ja lähetetään sähköpos-
titse vastaanottajalle. Kaikki nämä tiedostot sijaitsevat Koti ja Kuusi Osuuskunnan 
palvelimella, lisäksi tyylitiedostot ja kuvat sijaitsevat samalla palvelimella. 
4.1 Käyttöliittymät 
Käyttöliittymän on tarkoitus toimia selaimilla, jotka ovat tunnettuja ja käytettyjä, 
mm. Mozilla FireFox, Internet Explorerja Opera. Kun suunnitellaan www-sivuilla 
toimivaa sovellusta, otetaan huomioon, että internetin käyttäjillä voi olla käytössä 
hyvinkin vanhoja selainversioita. Kyselylomake kuitenkin testataan selainten uu-
demmilla versioilla. Tässä tapauksessa käyttäjien kannattaa käyttää selainten uu-
simpia versioita tietoturvallisuuden vuoksi, koska vanhoille selainversioille ei 
löydy päivityksiä. 
Lomakkeella olevia kenttiä käsitellään lomakkeenkäsittelyn avulla. Tällöin lo-
makkeella olevat komponentit, kuten tekstikentät, radionapit ja painikkeet sijoitet-
taan <FORM>-tagiin väliin. Tagin action-attribuutin arvoksi annetaan sen tiedos-
ton nimi, jolle lomake lähetetään käsiteltäväksi. Tietoja lomakkeelta lähetetään 
POST-metodilla, jolloin muuttujat ja tiedot eivät näy mitenkään käyttäjälle. 
POST-metodi on valittu sen perusteella, että POST-metodi pystyy käsittelemään 
enemmän merkkejä muuttujassa kuin GET-metodi. POST-metodilla lähetetyt tie-
dot saa otettua vastaan viittaamalla $_POST-muuttujaan. Kuviossa 23 on esitelty 
lomakkeen <FORM>-tagi, joka lähettää lomakkeen kenttien syötettyjä tietoja 
POST-metodilla tulos.php -tiedostolle käsitteleväksi. OnSubmit-määrite kutsuu 
JavaScript-funktiota, ennen kuin lomakkeen tiedot on lähetetty. 
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KUVIO23. Kyselylomakkeen <FORM>-tagi 
Kyselylomakkeelle oli tarpeen saada oletusvalinnat, jotka käyttäjä voi haluttaessa 
valita. HTML-merkintäkielessä <INPUT>-tagilla on monia erilaisia tyyppejä, 
joiden avulla voidaan kerätä lomakkeen käyttäjältä syötteitä. Verkkokyselyssä 
niistä käytetään tekstikenttä-, valintaruutu-, radionappi- ja tekstilaatikko-tyyppejä. 
Kuviossa 24 on lomakkeen valintaruutuun sijoitettuarvot, joita käyttäjä voi tarvit-
taessa muuttaa. 
 
KUVIO 24. Oletusvalinnat valintaruuduissa  
Kuviossa 24 on esimerkkinä käyttöliittymässä hiirellä esiin tuleva ohjeteksti. Oh-
jetekstit auttavat tarvittaessa käyttäjää lomakkeen täyttämisessä. Kursorin viereen 
ilmestyy pieni laatikko, jonka sisällä on käyttäjän avuksi tarjottava teksti. Laatik-
ko katoaa pois, kun kursori siirretään pois ruudun päältä. Käyttöliittymä on toteu-
tettu HTML:n kielellä ja INPUT-tagin TITLE-attribuuttiin tekstiä lisäämällä. Täl-
lä tavalla voidaan selvittää lomakkeen kenttien merkitystä. Kuviossa 25 on esitelty 
TITLE-attribuutin arvo HTML-koodissa. 
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KUVIO 25. Lomakkeen HTML-koodi ja TITLE-attribuutti 
Valintaruudun, tekstikentän ja radionapin VALUE-elementin sisältö lähetetään 
palvelimelle. Kaikki lomakkeenkentät täytyy merkitä NAME-attribuutilla. Selain 
lähettää kenttien nimet arvojen mukana, jotta www-palvelimella toimiva ohjelma 
osaa käsitellä niitä. Kuviossa 25 on esimerkkinä pieni osa kyselylomakkeen koo-
dista, joka kuvailee matkailuun ja vapaa-aikaan liittyviä palveluja.  
4.1.1 PHP-elementit 
Käyttäjä täyttää ensin lomakkeen kentät ja sen jälkeen ”Lähetä”-nappia painamal-
la lähettää tietoja. Samaan aikaan kun tietoja on lähetetty vastaanottajalle, sovellus 
näyttää vastaukset käyttäjälle. Palvelun kehittäminen toteutettiin PHP-
tekniikoiden avulla. PHP-sovellus ottaa talteen palvelimelle saapuvat tiedot ja 
lähettää sähköpostia vastaanottajalle luettavaksi. Tässä tapauksessa toimivat kaksi 
eri PHP-tiedostoa, jotka käsittelevät käyttäjän vastauksia. Toinen sovellus käsitte-
lee venäjänkielisiä vastauksia ja toinen suomenkielisiä. 
Asiakkaan toivomus oli, että vastaukset olisi mahdollistaa lähettää jopa nimettö-
mänä. Kyselysovellus on toteutettu siten, että asettamalla nimi-, osoite- ja email-
kenttään pelkän pisteen, vastaukset menevät perille. Tämän vuoksi lomaketta lä-
hettäessä sovellus ei tarkista, onko sähköpostiosoite oikean muotoinen. 
Kuviossa on 26 esitelty osa PHP-tiedostosta, jota on käytetty vastausten käsitte-
lyyn. PHP:ssä taulukkotyypin avulla voi rakentaa useita erilaisia tietorakenteita. 
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Array-taulukkotyypin avulla yhteen $mat-muuttujan liitetään kerrallaan useita 
arvoja.  Lomakkeen ”Lähetä”-nappia painettaessa lomake siirtyy tulos.php -sivun 
käsiteltäviksi. Funktio mail() on usein PHP:ssä käytetty funktio sähköpostin lähet-
tämiseen. Se toimii, kun on määritetty vastaanottajan osoite ($vastaanottaja), vies-
tin otsikko ($subj) ja viesti ($text).  
 
KUVIO 26. Osa tietoja käsittelevästä PHP- koodista 
Iconv()- funktion avulla voidaan käsitellä ja konvertoida eri merkistöjä. Yllä ole-
vassa koodissa on iconv()-funktio, joka konvertoi $text-merkkijonon alkuperäistä 
”utf-8”-merkistöä lopulliseksi ”windows-1250”- merkistöksi. 
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4.1.2 JavaScrit-elementit 
Lomakkeessa on “Tyhjennä”- ja “Lähetä”-painikkeet. Jos käyttäjä haluaa tyhjen-
tää lomakkeen kentät, se tapahtuu ”Tyhjennä”-painikkeella. Jos käyttäjä haluaa 
lähettää tiedot, se tapahtuu ”Lähetä”- painikkeella. ”Lähetä”-painikkeessa on Ja-
vaScriptillä toteutettu varmistus käyttäjältä, että hän todella haluaa tehdä lähetyk-
sen. Varmistuksessa käytetään onclick-tapahtuma käsittelyä, joka on esitetty ku-
viossa 27. 
 
KUVIO 27. Käyttäjältä varmistusta kysyvän dialogi- ikkuna 
Dialogi-ikkuna luodaan confirm-funktion avulla. Confirm-funktioon annettaan 
parametriksi teksti, joka näytetään käyttäjälle dialogi-ikkunassa. Ikkunassa on 
”Ok”- ja ”Peruuta”-painikkeet. ”Peruutua”-painikkeella käyttäjä voi perua tapah-
tuman. Käyttäjän vastatessa myöntävästi kyselylomakkeelle täytetyt tiedot lähete-
tään vastaanottajalle. 
4.2 Testaus, asennus ja käyttöönotto 
Lomake saatiin valmiiksi ja siirrettiin jo olemassa olevalle Koti ja Kuusi osuus-
kunnan palvelimelle jo tammikuussa vuonna 2011. Lomakkeen julkaisun jälkeen 
käytettävyyden testaus jatkuu todellisessa käytössä. 
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4.2.1 Testaus 
Kun kyselylomake saatiin valmiiksi, seuraavaksi ryhdyttiin testaamaan ja tarkis-
tamaan sen toimivuutta. Ensin kyselylomake käytiin läpi ja etsittiin mahdollisia 
kirjoitus- tai asiavirheitä. Teknisesti lomakkeesta testattiin navigointi ja sen toimi-
vuus eli varmistettiin, että lomakkeen täyttäminen ja tulosten saatavuus onnistuvat 
suunnittelun mukaisesti. Kun kyselylomake näiltä osin oli kunnossa, pyrittiin sel-
vittämään kuinka lomake toimii eri selaimessa muun muassa Mozilla Fire-
fox/3.6.25:ssa, Internet Explorer/8.0:ssa ja Opera/11.10:ssa. 
4.2.2 Kyselyn toteuttaminen 
Kun lomake oli tehty, se piti saada Internetiin ihmisille näkyväksi. Siirto tapahtui 
FilZilla-ohjelmaa käyttäen. FileZilla on hyödyllinen ja ilmainen FTP-ohjelma. 
FTP (File Transfer Protocol) on standardinmukainen protokolla, jolla voi siirtää 
tiedostoja Internetissä. FileZillalla on intuitiivinen graafinen käyttöliittymä, joka 
on hyvin helppokäyttöinen. (FileZilla 2011.) 
 
KUVIO 28. Neljään osaan jaettu FileZillan pääikkuna 
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Kuviossa 29 on esitetty Koti ja Kuusi Osuuskunnan selaimella oleva kyselyloma-
ke. 
 
KUVIO 29. Kyselylomake nettijulkaisun jälkeen 
Kyselyn nettijulkaisun jälkeen haastateltaville ihmisille lähetettiin postitse infokir-
je, jossa oli projektin kuvaus ja pyyntö vastata nettikyselyyn. Infokirjeessä oli 
ilmoitettu nettikyselyn URL-osoite. Kirjeet Venäjälle lähetettiin maaliskuussa 
vuonna 2011. Kyselyyn vastauksia saatiin huhti- toukokuun aikana. Tutkimuksen 
kohderyhmän 23 henkilöstä kyselyyn vastasi vain viisi henkilöä. 
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4.3 Tulosten analyysi 
Saadut vastaukset analysoitiin Excel-laskentataulukko ohjelmalla. Saatujen pyl-
väsdiagrammien avulla kuviossa 30 oli selvästi havaittavissa, että asuminen-kohta 
oli eniten venäjänkielisten palveluiden kehitystä tarvitseva alue. 
 
KUVIO 30. Kehitystä tarvitsevat alueet 
Kyselyssä selvisi, että asuminen-alueelta eniten kiinnostusta sai posti, puhelin ja 
tietoliikenne palvelut sekä huoltotyö/lämmitys- ja päivittäisostokset -palvelut (ku-
vio 31). 
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KUVIO 31. Asuminen 
Haastatellut kaipasivat bussi- ja junaliikenneyhteyksiä kulkuyhteydet ja kuljetuk-
set alueelta. Taksi -palvelut ei saanut yhtään pisteettä (kuvio 32). 
 
KUVIO 32. Kulkuyhteydet ja kuljetukset 
0 1 2 3 4
pihan/puutarhanhoito
vartiointi/turvallisuus
kodinhoito/siivous
ruoanlaitto/pitopalvelu
lastenhoito
vanhustenhoito
huoltotyö/lämmitys
päivittäisostokset
posti, puhelin, tietoliikenne
kodintekniikka
juhlapalvelut
pisteet
0 1 2 3 4 5
taksi
bussi
juna
lentoliikenne
autonvuokraus
tavarankuljetus
pisteet
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Matkailu- ja vapaa-ajan alueella urheilu- ja liikuntaharrastukset saivat jokaiselta 
vastaajalta ääniä. Kulttuuriharrastukset ja call center puhelinneuvonta saivat yhtä 
paljon huomiota ja sijoittuivat keskitasolle. Ravintolat -alue ei saanut kiinnostusta 
ollenkaan (kuvio 33). 
 
KUVIO 33. Matkailu- ja vapaa-aika 
Hyvinvointi-alueella kaikki palvelut saivat kiinnostusta, mutta sekä kylpylät ja 
spat ovat myös haastateltujen suuremmassa suosiossa (kuvio 34). 
 
KUVIO 34. Hyvinvointi 
 
0 1 2 3 4 5 6
ravintolat
urheilu - ja liikuntaharrastukset
kultuuriharrastukset
tapahtumat, messut
call center puhelinneuvonta
henkilökohtainen opas
pisteet
0 1 2 3 4
terveydenhoito
fysioterapia
kylpylät, spat
hieronta
kauneudenhoito
pisteet
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Julkishallinto-alue sai kaikkein vähiten huomioita. Luvat ja lomakkeet saivat van 
kaksi ääntä sekä neuvontapalvelut eivät saaneet kiinnostusta ollenkaan (kuvio 35). 
 
KUVIO 35. Julkishallinto 
Kaikki kyselyyn vastanneet olisivat tarvinneet suomen kielen opiskelua. Englanti 
oli toiseksi suosituin kieli kieliopiskelu-alueelta (kuvio 36).  
 
KUVIO 36. Koulutus 
Neljä vastaajista oli kiinnostunut liikennetoiminnasta Suomessa ja EU:ssa sekä 
haluaisi saada yhteistyökumppaneita. Kaksi ihmistä haluaisi solmia liikesuhteita 
Suomessa. Vain yksi ihminen oli kiinnostunut oman yrityksen ostamisesta tai pe-
rustamisesta ja hän tarvitsee yhteysneuvontaa (kuvio 37). 
0 1 1 2 2 3
luvat, lomakkeet
neuvontapalvelut
pisteet
0 1 2 3 4 5 6
suomi
venäjä
englanti
ranska
pisteet
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KUVIO 37. Liiketoiminta 
Kolme vastaajista kysymykseen ”Muutatteko pysyvästi taloonne jossain vaihees-
sa?” vastasi – ”Kyllä”. Kahdella heistä on kotieläimiä ja he ovat kiinnostuneet 
lemmikkieläinten ruokinnan ja hoidon saamisesta. Lisäksi haastatellut tähdensivät 
Artjärven hyviä puolia mm. puhdasta ja kaunista luontoa, rauhallista elämäntapaa, 
asukkaiden hyvänsuopuutta, järvien kirkasta vettä ja hiekkaisia rantoja sekä urhei-
lun mahdollisuuksia (pyöräilyn polkujen ja hiihtolatujen läheisyyttä). Toisaalta 
apteekin, kirjaston ja leikkipuiston puute kylästä oli myös huomioitu vastaajien 
palautteissa. 
Neljä haastateltua jättivät yhteystietonsa kyselylomakkeeseen. Se korosti sen, että 
ihmiset ovat valmiit yhteistyöhön palveluiden kehittämisessä. Mutta näin pienten 
kyselyvastausten lukumäärän analysointi olisi epäluotettavaa ja johtopäätöksen 
teko olisi hankalaa. Vastaavanlainen kysely tulisi kohdentaa suuremmalle ihmis-
joukolle, jotta voitaisiin saada konkreettisimmat tulokset. 
0 1 2 3 4 5
Minua kiinnostaa liiketoiminta
Suomessa/EUssa.
Haluan ostaa tai perustaa oman
yrityksen.
Etsin työntekijöitä.
Olen kiinnostunut sijoittamaan
yritystoimintaan Suomessa.
Haluan solmia liikesuhteita
Suomessa.
Etsin yhteistyökumppaneita.
Tarvitsen yritysneuvontaa.
pisteet
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YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kyselylomake Internetiin, jonka kautta voi-
taisiin selvitä ja analysoida venäjänkielisten asukkaiden ja mökkiasukkaiden pal-
velutarpeita. 
Tutkimuksen tilaaja oli Koti ja Kuusi Osuuskunta, joka haluisi selvittää Artjärven 
kunnan Suurikylän venäjäpuhuvien vapaa-ajan asukkaiden lisäpalveluiden tarpei-
ta. Tutkimuksen kohderyhmään sisältyi siis vain 23 henkilöä, joiden varsinainen 
asumispaikka oli Venäjä. Kyselytutkimukseen vastanneiden määrä oli suppea 
(5/23), sen takia lopullisten johtopäätösten teko oli lähes mahdotonta. Oli myöskin 
mahdotonta arvioida, oliko lomakkeen sisältö tai rakenne vaikuttanut näin vähäi-
seen vastauksien määrään. 
Toisaalta prosenteissa laskettu vastanneiden määrä oli noin 22%, mikä on aika 
hyvä tulos vastaavanlaisessa kyselyssä. Ongelmana oli siis pieni tutkimuksen 
kohderyhmä, haastateltujen henkilöiden sähköpostiosoitteiden puute sekä osittain 
puutteelliset haastateltujen kotiosoitetiedot. Kyselyyn vastanneiden prosentti näyt-
tää, että ihmiset ovat kiinnostuneita palveluiden kehittämisessä. Vastanneiden 
keskuudessa kaikki valitsivat asuminen-kohta palveluiden kehitystä tarvittavana 
alueena. 
WWW-pohjainen tarvekartoitus olisi edullinen ja helppo tutkimustapa jossain 
järjestössä, jossa tiedetään vastaajien sähköpostiosoite ja vastaajilla on siis selkeät 
mahdollisuudet vastata tämäntyyppiseen kyselyn. Artjärven kaltaisissa tapauksis-
sa kyselyn toteuttaminen on vaikea, mikä selvää ym. seikoista. Mahdollisuudet 
parantaa tuloksien määrä on haastateltujen määrän merkittävässä suurenemisessa 
tai mahdollisesti vastanneille palkintojen tarjoamisessa. 
Projektin teknistä puolta kyselylomakkeen voitaisiin kehittää seuraavasti: 
• Olisi käytännöllisempi kerätä saadut vastaukset MySQL-tietokantaan. Sil-
loin informaation analysointi olisi helpompaa. 
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• Käyttöliittymä voisi parantaa käyttämällä JavaScript-komentosarjakielen 
kirjasto JQuery.  
• Olisi hyvää vahvistaa kyselyn tietoturvallisuutta, esimerkiksi käyttötun-
nuksen ja salasanan käyttöönoton avulla. 
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LIITE 1 
Hyvä Vastaanottaja, 
 
Koti ja Kuusi Osuuskunnan Samovaari-hanke ja Orimattilan kaupunki yhteistyös-
sä tekevät Artjärven Suurikylän asuinalueen venäläisyhteisölle palvelutarvekartoi-
tuksen. Tällä tutkimuksella mitataan Suurikylän asukkaiden tarvetta saada palve-
luja omalla äidinkielellään. Kysely lähetetään myös Artjärven-Orimattilan alueella 
toimiville matkailuyrityksille, jotta saadaan selkeämpi kuva siitä, millaisia palve-
luja matkailijat ja erityisesti venäläiset matkailijat käyttävät. 
Tutkimuksen suorittaa Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija Larisa Susi opin-
näytetyönään. Tutkimus sisältää kyselylomakkeen, joka löytyy 
http://www.kotijakuusi.fi/artjarvi_fin.html. Toivomme, että saamme teidät vastaa-
jiksi, jotta voimme kehittää venäjänkielisiä palveluja alueellamme. 
Saimme osoitetietonne Orimattilan kaupungilta. Vastaukset käsitellään luotta-
muksellisesti ja Te voitte vastata myös nimettömästi, jos ette tahdo, että teihin 
ollaan yhteydessä tutkimuksen aikana tai tulevaisuudessa, jolloin yritykset mark-
kinoivat palvelujaan Teidän omalla äidinkielellänne. 
 
 
 
Orimattilan kaupunki 
hallinto- ja kehittämisjohtaja   Kimmo Kuparinen 
 
Koti ja Kuusi Osk 
toimitusjohtaja   Sari Duvfa 
 
Lahden Ammattikorkeakoulu  Larissa Susi 
  
 
LIITE 2/1 
Orimattilan Artjärven Suurikylä. 
Millaisia palveluja tarvitsette. 
Tekstissä joitakin esimerkkejä. Antamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 
Etunimi Sukunimi Puhelinnumero 
   
Lähiosoite Postinumero ja paikkakunta Sähköposti 
   
Asuminen - pihan/puutarhanhoito 
- vartiointi/turvallisuus 
- kodinhoito/siivous 
- ruoanlaitto/pitopalvelu 
- lastenhoito 
- vanhustenhoito 
- huoltotyö/lämmitys 
- päivittäisostokset 
- posti, puhelin, tietoliikenne 
- kodintekniikka 
- juhlapalvelut 
Kulkuyhteydet ja kulje-
tukset 
- taksi 
- bussi 
- juna 
- lentoliikenne 
- autonvuokraus 
- tavarankuljetus 
  
 
 LIITE 2/2 
Matkailu- ja vapaa-aika - ravintolat 
- urheilu - ja liikuntaharrastukset (laskettelu, melon-
ta, pyöräily, kalastus, metsästys jne.) 
- kulttuuriharrastukset (elokuvat, teatteri, konsertit, 
näyttelyt) 
- tapahtumat, messut 
- call center puhelinneuvonta 
- henkilökohtainen opas 
Hyvinvointi - terveydenhoito 
- fysioterapia 
- kylpylät, spat 
- hieronta 
- kauneudenhoito (kampaamo, kosmetologi, jalka-
hoito jne.) 
Julkishallinto - luvat, lomakkeet 
- neuvon 
 
Koulutus Kiinnostaako kielikoulutus? 
- suomi 
- venäjä 
- englanti 
- ranska 
 
 
 
 
 
 
  
 
 LIITE 2/3 
Liiketoiminta Minua kiinnostaa liiketoiminta Suomessa/EUssa. 
Haluan ostaa tai perustaa oman yrityksen. 
Etsin työntekijöitä. 
Olen kiinnostunut sijoittamaan yritystoimintaan 
Suomessa. 
Haluan solmia liikesuhteita Suomessa. 
Etsin yhteistyökumppaneita. 
Tarvitsen yritysneuvontaa. 
Yrityksille Tarvitsetteko matkailun välitys palveluja? Kyllä 
Ei 
 
Kuinka monta viikkoa vuodessa asutte Artjärvellä?_________________________ 
Montako perheenjäsentä asuu talossa?___________________________________ 
Minulla on kotieläimiä. 
Olen kiinnostunut palveluista__________________________________________ 
Muutatteko pysyvästi taloonne jossain vaiheessa?__________________________ 
Onko teillä yhteistoimintaa naapureiden kanssa?___________________________ 
Mikä on hyvää, mikä on huono Artjärvellä?_______________________________ 
 
